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Resum
Per a poder completar els esdeveniments  històrics de Tortosa d’un moment especialment 
convuls com és el darrer terç del segle XIX, comptem amb un document d’excepció: 
el diari personal del qui fou el porter de l’Ajuntament per més de trenta anys. Joaquín 
Palomar Casadó, recull en les seves memòries el més destacat a nivell del govern municipal 
entre 1868 i 1899 a on se subratllen les dràstiques mesures de la Junta revolucionària o 
les tràgiques conseqüències de les eleccions de finals de segle. Un document d’interès 
que val la pena ser transcrit i difós. 
Paraules clau: revolució 1868; porter ajuntament; Joaquím Palomar
Resumen
A fin de completar los acontecimientos históricos de Tortosa de un momento 
especialmente convulso como es el último tercio del siglo XIX, contamos con un 
documento de excepción: el diario personal del quién fue el portero del Ayuntamiento 
durante más de treinta años. Joaquín Palomar Casadó, recopila en sus memorias lo que 
más destacó a nivel del gobierno municipal entre 1868 y 1899, subrayando las drásticas 
medidas de la Junta revolucionaria o las trágicas consecuencias de las elecciones de 
finales de siglo. Un documento de interés que merece la pena ser transcrito y difundido. 
Palabras clave: revolución 1868; portero ayuntamiento; Joaquin Palomar
AbstRAct
In order to complete the historical record of Tortosa during the last third of the 19th 
century, a period of deep turmoil, we have an exceptional document: the personal 
diary of Joaquim Palomar Casadó, Town Hall janitor for more than thirty years. In his 
memories Palomar records the most relevant facts of the municipal government between 
1868 and 1899. Special emphasis is given to the drastic measures undertaken by the 
Revolutionary Junta or the tragic consequences of the end-of-the-century elections. It is 
certainly a document of great interest that deserves both its transcription and diffusion.
Key words: 1868 Revolution, Town Hall janitor, Joaquim Palomar
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LES MEMÒRIES D’UN PORTER A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
DEL DARRER TERÇ DEL S. XIX 
Albert Curto Homedes
Arxiu Comarcal del Baix Ebre 
Dins del fons de l’Ajuntament de Tortosa, dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix 
Ebre, com és lògic entendre per la seva pròpia naturalesa administrativa, és difícil 
comptar amb documentació de caràcter personal. D’aquí que quan trobem algun 
document d’aquesta tipologia ens desperta un interès afegit. En aquesta ocasió, 
voldria donar a la llum pública, dins de la secció de documents de Recerca, un 
manuscrit en format de llibre redactat pel qui fou el porter de l’Ajuntament de 
Tortosa entre 1867 i 1899, Joaquín Palomar Casadó. 
El llibre (155 X 215 mm) consta 
de 114 fulls, està enquadernat en 
tapes dures de color granat amb 
el segell en tots els fulls de la 
Secretaria de l’Ajuntament. A la 
portaleta, artísticament decorada 
(també a mà) porta el títol: Guia 
práctica. Costumbres y recuerdos 
del Exmo. Ayuntamiento de Tortosa 
por el portero-casero del mismo 
Joaquín Palomar. La data de 
l’encapçalament és de 1866. L’obra 
presenta tres grans parts Primera: 
una guia pràctica d’etiqueta que 
a mena de manual de protocol 
descriu per ordre cronològic 
totes aquelles festivitats o dates 
senyalades en què l’Ajuntament 
ha de fer algun tipus d’activitat en 
la seva assistència a les diferents 
funcions religioses. Una segona 
part a on es relacionen els noms 
de tots els membres dels diferents 
consistoris municipals des de 
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1867 fins el 1897 i, finalment, una tercera part destinada a records que anota de 
forma cronològica des de 1868 fins 1899, amb un deteniment i temàtica dispar. 
A més cal incloure una petita presentació i la transcripció del seu nomenament 
com a porter de l’Ajuntament. 
El document que considerem d’interés per a publicar és el referit a la tercera 
part de records, tot i més que escassegen valoracions i documentació del darrer 
terç del s. XIX. Com s’ha dit, són petites anotacions, sobre les que destaquen les 
relatives a la revolució de 1868; l’incendi del pont de Barques; les insurreccions 
en la imposició dels Consums i els incidents en les eleccions de 1899. 
El llibre sembla que el va escriure un cop va ser cessat del càrrec (presumiblement 
per raons polítiques i, acte seguit, dels greus incidents de 1899) després d’exercir-
lo durant 32 anys, La lletra acuradíssima, els títols molt treballats i les diferents 
il·lustracions ens donen a entendre una intencionalitat de deixar constància del 
seu testimoni com a observant privilegiat a l’Ajuntament. Es conserven dues 
notes d’agraïment (en el propi llibre), una per part d’Enric Bayerri, del 9 de juny 
de 1925 (llavors arxiver de la ciutat) i l’altra de Francesc Mestre i Noé del 2 de 
novembre de 1925, que expressen la seva satisfacció en haver llegit l’original. No 
anoten res que pugui fer pensar que Joaquín Palomar, llavors ja gran, tingués 
interès en publicar-ho o senzillament ho va fer partícip a dos exponents de la 
cultura del moment. Va morir tres anys més tard.1
1  Hi apareix una necrològica al Correo de Tortosa el 8 de maig de 1928 
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RECUERDOS
[Fol. 85]
En 25 de abril de 1868, tomó posesión de la Alcaldía con el carácter de 
alcalde corregidor, Don Eduardo Salas que lo vino desempeñando hasta el 30 
de septiembre del mismo año, en que, por consecuencia de la Revolución fue 
nombrada la Junta provisional a la que entregó el mando tan pronto quedó 
constituida en sesión permanente.
En 27 de julio de 1868 fue acordado por el Ayuntamiento utilizar la plaza del 
Rastro para establecer un mercado público/ [fol. 85v] un día a la semana donde se 
congregaran los forasteros para vender al por mayor; pero por mas que se procuró 
animarle no dió resultado.
REVOLUCIÓN
El 29 de Septiembre de 1868 fue el pronunciamiento general iniciado por la 
Escuadra y en Alcolea.
El 30 por la mañana, al llegar el tren de medio día a esta ciudad, confirmó la 
noticia, pues venia engalanado con banderas puestas al frente de la máquina, 
y en su vista iniciose de momento el pronunciamiento en Tortosa. Todos los 
complicados en el mismo, / [fol. 86] sabedores de la noticia, improvisaron una 
manifestación dirigiéndose a las Casas Consistoriales dando gritos de ¡Abajo 
los Borbones! ¡ Viva la Soberanía Nacional! Llegados al patio de la misma, por 
aclamación fueron nombrados los señores que figuran en la Junta Revolucionaria. 
Terminado el nombramiento, subieron a tomar posesión de la Casa Consistorial 
haciéndoles entrega de la misma el que suscribe, único empleado municipal que 
quedó en aquellos momentos.
Acto seguido se constituyó la Junta en sesión permanente.
Guarnecía la Plaza del Regimiento Infantería de Sevilla, siendo Jefe del mismo 
Don Narciso Laor, hijo político de D. Ramón Sacanella; las fuerzas militares 
secundaron el pronunciamiento y se organizó al momento / [ fol. 86v] una 
manifestación para recorrer las calles de la Ciudad que salió de la Casa Consistorial 
de la que formaba parte la música militar. Se habilitó la bandera de la Ciudad 
encarnada y con el escudo del Ayuntamiento, la que se confió a Don Isidro 
Alsina. Al llegar la manifestación a Remolinos, como la guardia del Portal no 
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estaba en antecedentes, no quería rendirse disponiéndose a la ofensiva, evitó el 
conflicto el Músico mayor que se adelantó y convenció al reten de guardias.
El día 1º de Octubre de 1868, por la Junta Revolucionaria fue dada la orden a los 
P. P Jesuitas del arrabal de Jesús para que en el término de 24 horas entregaran 
las llaves del Convento. / [fol. 87]
En este mismo día se tomaron por la misma Junta de Gobierno los acuerdos 
siguientes:
1. Decretar solemnemente la libertad de cultos y enseñanza.
2. Suprimir el curso del Seminario Conciliar.
3. Incautarse la Junta de Gobierno de los edificios que servían para la 
enseñanza clerical.
4. Expulsión de los Jesuitas.
5. Derribo de las murallas del Temple y Remolinos.
6. Armamento voluntario de la Milicia Nacional
7. Suspensión inmediata de todo empleado civil, sea de la clase que quiera, 
que haya servido a la dominación anterior. / [fol. 87v] 
8. Declararse la Junta en sesión permanente.
También acordó en este día la Junta en virtud de haber suspendido el curso 
del Seminario, autorizar a los alumnos pudiesen incorporar sus asignaturas al 
Instituto de 2ª Enseñanza.
Acordó también en la misma sesión pasar un oficio al Sr. Obispo para que 
inmediatamente pusiera a disposición de la Junta los edificios del Seminario y 
Colegio de San Matías y San Jorge.
El día 2 de octubre de 1868, las fuerzas de guarnición en esta Plaza, se pronunciaron 
oficialmente pasando por la calle de la ciudad dando gritos de ¡ Abajo los Bor/ 
[fol. 88] bones! ¡Viva la Soberanía Nacional! Y saludando a los señores de la Junta 
que estaban en el balcón de la Casa Consistorial.
A los tres días siguientes, la Junta Revolucionaria obsequió con refresco a la 
oficialidad de la fuerza que guarnecía la Plaza, en cuyo acto se improvisaron 
brindis entusiastas.
En la misma sesión se acordó por la Junta, el derribo del lienzo de muralla 
antigua, desde la salida de San Juan hasta el río Ebro. También se acordó armar 
a los ciudadanos y formar la Milicia Nacional.
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En la misma sesión del día 5 acordó la misma Junta que hasta tanto el Gobierno 
de la Nación decidiera las peticiones de varias / [fol. 88v] Juntas sobre el impuesto 
de la sal, rebajar la mitad del precio a este artículo, en esta población y pueblos 
del distrito.
El día 9 de octubre del mismo año, el Cabildo Catedral ofrece a la Junta de 
Gobierno su adhesión, homenages y respetos.
En 16 del mismo mes acordó la Junta rebajar en todo el Distrito una tercera parte 
el precio del tabaco.
En la sesión del día 19 de octubre acuerda la Junta declarar como bienes de la 
Nación, todos los efectos ocupados en el convento de los P.P Jesuitas establecido 
en
Jesús. / [fol. 89]
En 22 de Octubre de 1868 por acuerdo de la Junta de Gobierno fue trasladado 
el Hospital Civil de esta Ciudad al Convento que ocupaban los P.P. Jesuitas en 
el arrabal de Jesús.
Este acuerdo fue ratificado en 10 de febrero de 1869.
En 15 del mismo febrero se trasladó en definitiva el Hospital Civil a Jesús.
AÑO 1869
Reconocida la importancia política que adquirió Tortosa en la Revolución de 
Septiembre de 1868 en toda España, es por lo que fue elegida para que en ella se 
constituyera el Pacto Federal y para cuyo efecto / [ fol. 89v] se utilizó como local 
para celebrar las Juntas, la casa adosada al Seminario Conciliar que pertenecía al 
Estado, donde hoy está establecida la Fonda de Europa.
Constituyeron dicho Pacto varios representantes de diferentes capitales, 
particularmente los de los pueblos que formaban la Coronilla de Aragón y 
Cataluña; fue Presidente del mismo Don Manuel Bes Hédiguer. A dichas 
Juntas asistió el general Pierrat valiéndole la notificación de arresto que dictó 
el Gobierno, fue conducido al Castillo de San Juan y después reclamado por el 
Gobierno a pesar de que por la parte del pueblo y particularmente por la marina, 
querían oponerse al cumplimiento de dicha orden. / [fol. 90]
En el mismo año y en la plaza de Tetuán, situada en el Rastro, frente al patio 
propiedad de Don .Manuel Mª de Córdoba y hoy casa de D. Vicente Benet se 
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levantó un tablado y desde el mismo fueron presentados varios oradores por los 
ciudadanos Jaime Vilaret y Joaquin Algueró, los que pronunciaron elocuentes 
discursos en pró de la República, reinando gran entusiasmo.
También por el mismo tiempo en el Teatro de la calle de la Merced, se dieron 
conferencias políticas en las que tomaron parte distinguidos oradores como 
Roque Barcia, Suñé y Capdevila y otros. / [fol. 90v] 
En 28 de enero de 1869, el Ayuntamiento decretó establecer el Matrimonio 
Civil, imponiendo la obligación a los contrayentes de ratificar su matrimonio 
con arreglo a los usos, ceremonias y obligaciones que hasta la fecha se han exigido 
en España, en el caso de que las Cortes Constituyentes, no lo establecieran como 
ley del Estado.
En 8 de febrero de 1869 el Ilmo. Sr. Obispo opone dificultades al Ayuntamiento 
para el matrimonio civil.
En 18 del mismo febrero fue presentado por Don Claudio León, el proyecto de 
aguas potables de la Caramella. / [fol. 91] 
En 11 de marzo de 1869, el Ayuntamiento acuerda sustituir para todos los actos 
oficiales, el distintivo de la Chia que usaban los Sres Concejales, por una faja 
tricolor ceñida a la cintura.
En 14 de Marzo de 1869 el Ayuntamiento y autoridades en comitiva cívica se 
trasladó a la Plaza de Armas y en medio del paseo llamado de la Ribera, hoy 
Mercado público, plantó el árbol de la Libertad.
El Ayuntamiento, en 28 de marzo del mismo año solicita del Gobierno de la 
Nación , que la forma del Gobierno de España se la República Federal. / [fol. 91v]
En 5 de abril de 1869, el Ayuntamiento acordó las bases de su Repartimiento 
forzoso para redimir todo el contingente de soldados que correspondía a Tortosa
En 29 de julio de 1869, en virtud de acuerdo tomado por el Ayuntamiento, se 
suspendió la celebración de la fiesta del Santo Ángel que se celebraba en años 
anteriores en el oratorio de las Casas Consistoriales.
En 16 de enero de 1870, el Ayuntamiento acordó que los serenos al dar la voz 
para contar la hora por la noche, digan por tres veces ¡Viva la Soberanía Nacional!
En 13 marzo de 1871, el Ayuntamiento acordó las bases y solicitó un sorteo de / 
[fol. 92] lotería con el cual redimió del servicio militar a los jóvenes de este año.
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En 27 de abril de 1871 el Ayuntamiento jubiló al portero Ramón Pamplona, 
entrando a sustituirle Bautista Fabregat.
El 8 de septiembre de 1871, salió la Corporación Municipal a la estación del 
ferrocarril, con el fin de felicitar al Jefe del Estado el rey , Don Amadeo I., que 
entre dos y tres de la tarde llegó: presidia el Ayuntamiento Don José Gotós Vives; 
por la noche del mismo día salió para Tarragona una Comisión del Ayuntaniento 
Don.. José Gorós Vives: por la noche del mismo día salió para Tarragona una 
comisión del Ayuntamiento compuesta del Presidente Sr. Gotós, de cuatro Sres. 
Concejales, dos porteros y un alguacil con el fin de asistir al besamanos el día 
siguiente.
El Rey ordenó a su mayordomo entregara / [fol. 92v] al Ayuntamiento de Tortosa 
5000 reales con destino a dar una limosna a los pobres.
Se le preparó en la Estación un buen refresco, que no probó; se le hizo entrega, 
en una carpeta lujosa, de un ejemplar de cada uno de los periódicos que se 
publicaban en esta Ciudad.
Con el fin de saludarle, salieron a la estación un buen número de señoras y 
señoritas, las que le fueran presentadas.
Paró el tren unos treinta minutos, retirándose el Ayuntamiento a la Casa 
Consistorial por efecto de una fuerte tormenta, lloviendo de momento una agua 
torrencial.
En 11 de febrero de 1873 renunció D. Amadeo de Saboya el reinado de España y 
se proclamó la República como forma de Gobierno. / [fol. 93] 
En 24 de febrero de 1873 se acordó por el Ayuntamiento que las voces consecutivas 
que daban los serenos , al romper por las noches, de ¡ Vivir la Soberanía Nacional 
¡ se instituyeron por los de Viva la República Española, por ser la forma de 
Gobierno proclamada.
En 8 de marzo de 1873 Don Manuel Bes Hédiger, presidente del Ayuntamiento 
fue nombrado Gobernador Civil de Lérida; quedando regentando la alcaldía, el 
primer teniente de Alcalde, Don Juan Bautista Andrés Barberá.
En 29 de Mayo de 1873 con fuerzas d la Mílicia Nacional y un llamamiento a los 
vecinos de esta ciudad, se formó un somatén general contra los carlistas; se salió 
al campo, no dio ningún resultado. / [fol. 93v]
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En 26 de noviembre de 1874 se acordó por el Ayuntamiento el derribo de la 
capilla de San Roque que estaba colocada al extremo de la calle, hoy convertido 
en mirador.
En 28 de enero de 1875 en virtud del precario estado que se hallaba el 
Ayuntamiento, se acordó el establecimiento del impuesto de consumos.
En 18 de febrero de 1875 acordó el Ayuntamiento se publicara un Boletín 
Oficial que saliera todos los domingos, dando a conocer todos los acuerdos y 
demás disposiciones dictadas por la Alcaldía. Se confeccionaba en la imprenta 
de Don . Luís Subirats y se repartía gratis a los Sres. alcaldes de barrio y varios 
dependientes./ [fol. 94] 
En 15 de abril de 1875 el Ayuntamiento, a propuesta de la Comisión del ramo, 
acordó trasladar el Hospital Civil que estaba establecido en Jesús, al edificio de 
Santa Cruz en esta Ciudad calle de la Merced que antes ocupaba.
En Septiembre de 1876 y en cumplimiento de lo que dispuso el Gobierno, el 
Ayuntamiento aceptó el ofrecimiento de Don Alberto Bosch y Fustegueras, 
Ingeniero Agrónomo, el que por ser hijo de esta ciudad, dio dos conferencias 
agrícolas en el solar de actos públicos de las Casas Consistoriales.
En 8 de marzo de 1877 se acordó por el Ayuntamiento el derribo de la muralla 
interior del barrio del Rastro. / [fol. 94v] 
En la sesión del Ayuntamiento de 22 de mayo de 1877 se ratifica el acuerdo 
ordenando a los calafates y demás que se ocupaban en el punto conocido por los 
Titets derriben las barracas para utilizar el terreno como ensanche del Parque.
1877 A 1878-  REPARTO DE CONSUMOS
Formado por la Junta correspondiente y aprobado por el Excmo.Ayuntamiento 
un repartimiento equivalente al impuesto de consumos de este ejercicio, se expuso 
al público por ocho días, según previene la ley; debido a que las cuotas resultaban 
bastante crecidas por razón de / [fol. 95] que todo figuraba englobado en el 
mismo y como en la tarifa que servia de base resultaba en extremo perjudicada 
la clase media, pues llegando a cierta cantidad en el pago de la contribución 
anual, se pagaba igual cuota individual y como resulta por lo general que la clase 
dicha está dotada de mas familia , resultaba que eran muchos los contribuyentes 
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secundarios que figuraban en el impuesto con mayores cantidades que los muy 
hacendados.
Durante el tiempo que estuvo expuesto al público dicho repartimiento, puede 
decirse contra la costumbre seguida en otros impuestos, que faltaron pocos 
vecinos a preguntar la cantidad que les correspondía satisfacer, creyéndose la 
mayoría perjudicados..
Entre varias clases principió a fomentar el descontento y la idea de negarse a 
pagar cuando / [fol. 95v] se pusiera al cobro. Este no se hizo esperar, pero los 
contribuyentes mostraron una tenaz resistencia. Los que más se distinguieron 
fueron los vecinos de Jesús y para imponerles en primer término la rendición, 
se trató de embargarles las fincas para el pago que les correspondía, fijándose 
anuncios y señalando día para la subasta.. Por falta de postores no pudo realizarse 
dicha venta y lo que se consiguió fue, que en Jesús se obligó a todas las mujeres a 
entrar en Tortosa formadas en manifestación de protesta, dirigiéndose al Gobierno 
Militar donde les dijeron que nada tenían que ver con los asuntos municipales, 
dirigiéndose en seguida a las Casas Consistoriales donde se constituyó el señor 
Juez de 1ª Instancia señor Molina y el señor Alcalde Don Trinidad G. de 
Bermejo. Se autorizó que subiera una Comisión de las manifestante, / [fol. 96] 
verificándolo seis de las mismas ; como testigo presencial, renuncio a manifestar 
lo que alguna de aquellas mujeres se permitió decir a los Sres. Alcalde y Juez, pues 
llegaron a creerse que todo les estaba permitido. Por más esplicaciones que les dio 
la Autoridad para convencerlas, no lo consiguieron, y tal fue su atrevimiento que 
obligó al castigo. Con el fin de conservar el principio de Autoridad, se ordenó 
fuesen encerradas en la cárcel. Al cumplimiento de dicha orden se opusieron 
todas manifestantes protestando de que las encerrasen a todas. ( se calculó en 
unas quinientas ).Para evitar un conflicto se les dejó en libertad, quedando la 
cuestión en suspenso.
El jueves próximo, o sea el día de Corpus Cristi, no fueron las mujeres las que 
/ [fol. 96v] vinieron como manifestantes, sino hombres y dispuestos a dar un 
disgusto. Como ya se tenia noticia días antes de lo que se pensaba hacer, la Casa 
Consistorial se puso en condiciones de defensa y en este día dirigidos por el Sr. 
Alcalde varios empleados, la mayoría de fuerza pública, ocupamos cada cual su 
puesto.
Los amotinados probaron varias veces atropellar a la guardia municipal que estaba 
situada a la primera escalera; con gran esfuerzo pudo contenerse la multitud 
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apiñada, siendo un milagro que no se disparara un tiro: si se llega a ello, las 
desgracias hubiesen sido muchas. Por fin el Sr..Alcalde resignó el mando a la 
Autoridad Militar y esta despejó la calle.
Desde el jueves hasta el domingo, por los organizadores del motín se pasaban 
avisos por todas las partidas para que todos los hombres/ [fol. 97] se encontraran 
el domingo en Tortosa para hacer revolución, apercibiéndoles que si no acudían 
les quemarían los pajares y otras represalias: la autoridad por su parte y con 
gran previsión concentró la guardia civil, la que entró en las Casas Consistoriales 
durante la noche del sábado de una manera desapercibida..
Serian las once del domingo cuando se formó un gran grupo en la calle d’en Carbó 
y Taberna conocida por casa “Borla”; dirigiéndose a las Casas Consistoriales. 
Llegadas allí, fueron contenidos en sus intentos a dura fuerza por una sección 
de la guardia civil que estaba colocada en el patio, a tal extremo llegó el motín 
que a un guardia le quitaron por breves momentos el fusil, se produjeron varias 
alarmas y para evitar fatales / [fol. 97v] consecuencias, se encargó la Autoridad 
Militar del orden.
Don Trinidad P. de Bermejo tuvo un tacto especial a la par que una decisión 
enérgica para sostener el orden.
Don Teodoro Gonzalez, síndico en aquella época,  fundándose en las necesidades 
que apremiaban al Ayuntamiento, imponía el empleo de todo procedimiento 
para hacer efectivo el repartimiento, lo que promovió todo lo relatado.
Reconocido el movimiento comercial de Tortosa y remitiéndose la misma de 
la falta de una Casa.-Banca, fue acariciada con interés por varios vecinos la 
idea de formar una Sociedad anónima que favoreciera el Comercio, Industria y 
Agricultura./ [fol. 98] 
Vencidas todas dificultades, quedó constituida la Sociedad tomando por nombre 
“Banco de Tortosa”.
En 8 de febrero de 1879 se aprobó por el Ayuntamiento el proyecto de Mercado 
que debía emplazarse en el  paseo de la Ribera. En la misma sesión se acordó el 
derribo de la Fuente que estaba situada en la Plaza del mismo nombre y hoy casa 
de Don Juan Bautista Esteve.
En 29 de noviembre de 1881 fue el primer día que la Sociedad Banco de Tortosa 
inauguró sus oficinas para el público en la Baranda del rio casa de los Señores de 
Villoria.
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Lo representaba como Administrador Don .Felipe Ascot Antolí. / [fol. 98v]
Por Real Decreto de 18 de febrero de 1882 se concedió el título de Excelencia al 
Ayuntamiento de esta Ciudad , dándose cuenta en la sesión del día 22 del mismo 
mes.
Desde el año 1880 al 84 desempeñó el cargo de aspirante a oficial de la Secretaria 
Don Leopoldo Barberá Maurana, en cuyo año fue nombrado Oficial 3ª de la 
misma.
En 10 de abril de 1883 fueron nombrados con carácter de interinos Don .Pascual 
Martinez , oficial segundo de Secretaria y Don .Nicasio Gotós, oficial tercero.
El Sr, Martinez, desempeñó la Administración de Consumos cuando en el cargo 
de oficial primero que venia desempeñando..
El Sr. Gotós pasó de secretaria a jefe de Estadística. / [fol. 99] 
En la misma sesión del 10 de abril de 1883 fue aceptada por el Ayuntamiento la 
dimisión del cargo de secretario que desempeñaba Don Modesto Gonzalez de la 
Granja; quedando como secretario interino Don Joaquín Fernández Colavida.
En 21 de marzo de 1883 se colocó en el salón de sesiones de las Casas Consistoriales 
el retrato de S. M. El Rey Don Alfonso XII que pintó el Sr. Gendre.
En 4 de junio de 1883 el Excmo. Ayuntamiento acordó contribuir al Certamen 
que celebró el Circulo de Artesanos con un premio consistente en una escribanía 
de plata, eligiendo como tema el siguiente: “Estudio y desarrollo en prosa de 
la influencia que ejercieron los / [fol. 99v] acontecimientos históricos de que 
fue teatro Tortosa en el siglo XVII durante el reinado de Felipe IV sobre la 
sublevación de Cataluña en aquella época”
En 25 de septiembre de 1884 el Excmo. Ayuntamiento acordó la adjudicación 
definitiva de la construcción del Mercado de hierro en esta ciudad emplazado en 
el paseo de la Ribera a favor del Banco de Tortosa.
En 27 de julio de 1885 quedó definitivamente instalada la fuente del Rastro.
Con el fin de seguir los adelantos modernos y tomando en cuenta el movimiento 
de población entre Tortosa y la vecina ciudad de Roquetas y el barrio de Jesús, 
/ [fol. 100] se organizó una Sociedad anónima para establecer el servicio de 
tranvías movidos por fuerza animal entre esta ciudad y Roquetas, y viceversa y 
Tortosa y Jesús y viceversa.
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Vencidas todas las dificultades y terminadas las obras, se inauguró para el servicio 
público en 20 de Septiembre de 1885.
Esta mejora, como era consiguiente, inhabilitó el servicio de tartanas que 
funcionaba. El público le dispensó buena acogida, por la seguridad y comodidad 
con que podía efectuar el viaje que resultaba lo mismo en el precio.
En 25 de noviembre de 1885 falleció S.M. el Rey Don Alfonso XII (Q.E.P.D) 
celebrándose por cuenta del Excmo. Ayuntamiento unos suntuosos funerales. / 
[fol. 100v]
En 14 de abril de 1886 se nombró oficial primero de la secretaria a Don Pascual 
Martinez Carpena.
En 1º de Agosto de 1887 El Excmo. Ayuntamiento acuerda el derribo de la 
muralla de la calle de la Unión.
En 1º de septiembre de 1887 se personó en el Mercado una Comisión del Excmo. 
Ayuntamiento presidida por Don Ramon Bles Reig y otra en representación del 
Banco de Tortosa y con las formalidades de costumbre se procedió a la recepción 
provisional de Mercado Público.
Don Samuel de Torres Martín en 31 de julio de 1888 es nombrado escribiente de 
Secretaria / [fol. 101]
En 15 de julio del 93 se le nombró oficial cuarto y en 24 de mayo de 1896 
ascendió a la categoría de oficial tercero de la Secretaria Municipal.
En 25 de febrero de 1889 se efectuó por una comisión del Excmo. Ayuntamiento 
y otra del Banco de Tortosa la recepción definitiva del Mercado Público.
En 1890 fue elegido diputado a Cortes por este Distrito Don Teodoro Gonzalez 
Cabannes.
En 2 de septiembre de 1891 en atención a los buenos servicios prestados por el 
cabo de Municipales Don Juan Benaiges Celma y en particular por las heridas 
re- / [fol. 101v] cibidas en funciones del servicio, el Excmo. Ayuntamiento acordó 
condecorarle con una medalla de plata.
Siguiendo los adelantos modernos Tortosa no debía quedar rezagado; la Sociedad 
Banco de Tortosa venciendo toda clase de dificultades estableció el alumbrado 
eléctrico. El 15 de mayo de 1892 fue la inauguración del mismo en varios 
establecimientos y casas particulares / [fol. 102] 
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QUEMA DEL PUENTE DE BARCAS
La mañana del 4 de Julio 1892 no podrá olvidarse entre los buenos hijos de Tortosa: 
serian las diez y media de la misma, cuando estaban ocupados, el encargado del 
Puente Ramon Vilàs y otro en la operación de embrear el maderaje de trabazon 
del mismo, cuando de repente, se propagó fuego, creyendo dominarle como otras 
veces, utilizaron los recursos que tenían a mano y con la ayuda del vecino barbero 
Juan Gasulla que acudió al momento se creyeron dominarle.
El devorador elemento con la velocidad / [fol. 102v] del rayo se propagó por 
todo el puente con tal rapidez que a los que estaban bajo la barca ya no les 
dio tiempo de salvarse y tuvieron que intentarlo tirándose al agua..El maestro 
calafate pereció ahogado y con terribles quemaduras producidas por la brea que 
encendida flotaba sobre el agua. El encargado del puente Ramon Vilás también 
sufrió terribles quemaduras, de las cuales y de la afectación natural estuvo 
gravísimo. El desdichado Gasulla que fue a prestar su ayuda, pereció ahogado sin 
que pudiese ser encontrado su cadáver.
El cuadro que se presentaba a la vista causaba gran sorpresa por lo imponente.
El puente en su totalidad incluso las diez barcas que le sostenían ardían en pleno 
siendo inútiles cuantos auxilios se prestaron.
En ambas partes de los extremos se colo- / [fol. 103] caron bombas de incendio y 
puede asegurarse que la gente se disputaba el trabajo.
Para el puente todo resultó inútil: por una parte la providencia y por otra los 
esfuerzos empleados, nos evitaron un día de luto general; el fuego que empezaba 
a propagarse en el Palacio Episcopal y en la ex Aduana pudo contenerse: en el 
momento de la catástrofe no soplaba nada de aire en la canal del Ebro ( cosa bien 
estraña ) esto influyó en gran manera que las llamas subieran rectas y que los 
trabajos de las bombas fuesen aprovechados.
Según opinión de varias personas peritas, si aquel día como acostumbra hubiese 
hecho aire, la lengua de fuego hubiera llegado a mitad de la calle de Tablas 
Viejas pudiendo asegurar que la mayor parte de la Ciudad hu- / [fol. 103v] biera 
quedado reducida a cenizas.
En los primeros momentos la mayoría miraban con complacencia la quema del 
puente, pues parecía deseado que éste por lo vetusto que era, desapareciera, pero 
bien pronto llegaron a convencerse de que la catástrofe era eminente y próxima 
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la Ciudad a desaparecer entre las llamas. El efecto era horroroso en todos los 
semblantes estaba impreso el terror, el movimiento y gritos de salvación en la 
barriada próxima al puente, desconcertaban al más tranquilo.
La pérdida material del puente, que antes de las cinco de la tarde ya había 
desaparecido, por completo, no vino a reconocerse, hasta que quedó separada 
Tortosa de la derecha del Ebro, pues bien lo recordaron la Agricultura, Industria 
y Comercio./ [fol. 104] 
En 27 de abril de 1893 quedó adjudicada la subasta en Madrid a favor de la 
Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona como postor más beneficioso para 
la construcción de un puente de hierro a cuenta del Estado, debiendo emplazarse 
frente la Iglesia del Rosario.
En 1893 fue elegido Diputado a Cortes por este Distrito D. José Cañé Baulenas.
El dia 29 de junio de 1893 a las seis de la mañana, falleció el Excmo e Ilmo Dr. 
Francisco Aznar y Pueyo, obispo que fue de esta Diócesis / [fol. 104v].
Asociándose el Excmo. Ayuntamiento al inmenso dolor que se demostraba por 
todo el vecindario, por las virtudes que adornaban al difunto Sr. Obispo y por su 
inimitable caridad para sus feligreses, acordó celebrar un solemne funeral, para el 
eterno descanso de su alma, en la iglesia del Seminario, el día 29 de julio de 1993.
El vecindario dignamente a la invitación que el Excmo. Ayuntamiento circuló 
con anterioridad, demostrando lo mucho que apreciaba las virtudes del difunto 
( Q.E.P. D. )  / [fol. 105] 
En 25 de agosto de 1894 quedó constituida la Sociedad Coral “La Tortosina” y 
redactado su reglamento, el que fue aprobado en 15 de septiembre del mismo año 
por el Sr. Gobernador Civil de la Provincia A. Palacio.
El Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad con el fin de estimular la afición a 
los Coros creada por el inmortal Clavé por considerarla moralizadora para la 
clase artesana y como compensación al desprendimiento que la Sociedad Coral 
“La Tortosina” había prestado, tomando parte en algunos festejos populares sin 
retribución alguna, acordó, confeccionar un pendón montado sobre la bandera 
tortosina, blanco y encarnado, figurando al centro el escudo de la Ciudad. / [fol. 
105v] 
En 14 de abril de 1895,constituida la Sociedad Coral en las Casas Consistoriales 
en el Salón de sesiones, a presencia de una Comisión del Excmo. Ayuntamiento, 
el Sr. Presidente Don Ángel Nicolau, hizo entrega a la misma del pendón en 
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nombre Ayuntamiento, improvisando un elocuente discurso en el que estimulaba 
a todos los socios para que perseveraran con su afición al canto pues empleando 
el tiempo en los ensayos, ellos mismos se redimían de los vicios.
El presidente de la Sociedad aceptó el regalo que en nombre del Excmo. 
Ayuntamiento se les hacia y con breves frases dio las gracias en nombre de la 
Sociedad por tan significada distinción , ofreciéndose para todos los actos y 
festejos que el Excmo. Ayuntamiento organizara, a los cuales prestaría / [fol. 
106] su modesta cooperación.
Se dio por terminado el acto del que se levantó acta, situándose la Sociedad 
en la calle y frente las Casas Consistoriales con el pendón, en donde cantó 
algunas piezas de su repertorio que fueron frenéticamente aplaudidas. Después, 
y acompañados de una banda, recorrió las principales calles de la Ciudad, acto 
que fue muy bien recibido por el público en general.
La persona más interesada en este regalo fue el Sr. Alcalde Presidente Don 
Ricardo Burcet Vilaret.
Por la quema del antiguo puente de barcas, quedó Tortosa en extremo / [fol. 
106v] perjudicada en su comercio, pues si bien el Estado, tan pronto le fue posible 
estableció un puente volante y una barca de paso para las personas, no podía 
llevar este servicio las necesidades de esta Ciudad.
Con el fin de dar vida al comercio y a la barriada contigua a donde estaba 
emplazado el puente, se formó una Sociedad anónima para construir un puente 
de hierro emplazándolo en el mismo punto donde estaba el anterior.
Las vicisitudes que pasó la Junta de accionistas hasta que tuvo aprobado el 
proyecto, no son para recordarlas, algunas de ellas, como la cuestión política, 
le favorecieron en extremo, porque sin esta lucha empeñada y el cúmulo de 
entorpecimientos , hubiera abortado el proyecto.. Venciendo / [fol. 107] toda 
clase de dificultades, la Maquinista Terrestre y Marítima construyó el puente.
El día 8 de Junio de 1895, a las cinco de la tarde, se constituyeron sobre el 
mismo el Clero, Ayuntamiento, Autoridades, Sres. de la Junta y demás invitados, 
procediendo Don Tiburcio Povill, dean de la Santa Iglesia Catedral, a la 
bendición del mismo al que se le puso” Puente de Ntra. Sra de la Cinta” Para 
dicha ceremonia se adornó el puente y se celebraron festejos públicos y el mismo 
día principió su explotación.
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En 31 de agosto de 1895 cuyo día dio principio a las fiestas extraordinarias 
dedicadas a Nuestra Patrona la Santa Cinta, entre varios festejos, el Excmo. 
Ayuntamiento celebró sesión extraordinaria a las cuatro y / [fol. 107v] media de 
la tarde, al objeto de inaugurar la Galería de Tortosinos Ilustres, colocando en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento el retrato del Excmo. Sr. Don Alberto Bosch 
y Fustegueras hijo predilecto de nuestra Ciudad, organizándose acto seguido una 
comitiva de la que formaban parte algunas autoridades trasladándose a la calle 
de Tablas Viejas que se cambió por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento por la de 
Alberto Bosch y Fustegueras, descubriendo el Sr. Alcalde Presidente una lápida 
conmemorativa que se colocó en la casa propiedad de la Sra. viuda de Don José 
Fustegueras donde nació este ilustre . tortosino
En 28 de octubre de 1896 presentó la dimisión del cargo de Administrador 
de Consumos Don Julían Castell Royo nombrando / [fol. 108] el Excmo 
Ayuntamiento a Don José Mestres Forcada para desempeñar igual cargo 
interinamente
ENERO DE 1897
Por una proposición presentada al Excmo. Ayuntamiento por los Sres. Concejales 
Don José Via Raventós 4º teniente de Alcalde y Don Juan Ribás Cots, concejal, 
que después quedó retirada, acordando el Ayuntamiento que nada constara en 
acta, Don Agustín Monner Mauricio, se querelló ante el Juzgado Municipal 
contra dichos señores por contener la proposición palabras injuriosas que 
herían la dignidad, y , después, querellose ante el de 1ª Instancia, el que ordenó 
la inhabilitación de dichos señores, recabándola después del Sr. Gobernador 
Civil de la provincia. Este confirmó lo solicitado, llegando en este día, la orden 
comunicativa de la / [fol. 108v] suspensión, la que se les notificó, quedando por 
lo tanto, interinamente, suspensos de sus cargos.
En 14 de abril de 1897, fue declarado cesante el oficial de secretaria, Don 
Leopoldo Barberá Manzana y nombrado en su lugar a Don Julián Castell Royo.
En la misma fecha fue nombrado Don Nicasio Gotós Balagué para el cargo de 
Administrador de Consumos, y, para ocupar la vacante que dejaba en Estadística, 
se nombró a Don Ignacio de Ramón Abaria.
En 10 de junio de 1897, fue declarado cesante del cargo de aspirante a oficial de 
secretaria D. Andrés Lledò Cañè. / [fol. 109] 
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En 15 de junio de 1897, fue nombrado oficial de la Secretaria Municipal. Don 
Antonio de Alemany y Bellet.
En 24 de junio de 1897, fue jubilado por el Excmo. Ayuntamiento Don Domingo 
Quinzá Sampons, en atención a los muchos años que había desempeñado cargos 
en las dependencias municipales y a su delicado estado de salud.
En 30 de Junio de 1897, dimitió el cargo de escribiente temporero de la 
Secretaria Municipal Don Federico Alsina Pucurull, por haberse colocado como 
Administrador en la Fábrica de harinas de los Srs Piñol y Cª / [fol. 109 v]
En 1º de julio de 1897, tomó posesión del cargo de oficial de secretaria para el 
que fue nombrado Don Pedro Ramírez Calbet.
En 15 de julio del mismo año fue declarado cesante del cargo de oficial de 
secretaria Don Samuel de Torres Martín, quedando en la misma en calidad de 
escribiente
En 5 de febrero de 1898, fue nombrado de R.O. Alcalde de Tortosa, Don .Antonio 
Quies Muñoz, tomó posesión de la Alcaldía el día 10 y el doce se posesionó de 
Alcalde Presidente /  [fol. 110] del Excmo. Ayuntamiento.
En 16 de febrero del mismo año presentó la dimisión ante el Excmo. Ayuntamiento 
del cargo de 1er Teniente de Alcalde, Don Manuel Rubio Lluís , fue aceptada y 
elegido para sustituirle Don Juan Curto Figueres.
En la misma sesión fue aceptada la dimisión presentada por Don Nicasio Gotós 
Vives del cargo de Administrador de Consumos, nombrándole aspirante a oficial 
de la Secretaria Municipal.
Para el cargo de Administrador de Consumos fue nombrado Don  / [fol. 
110v] Juan Aguilar Montesinos. También fue aceptada la dimisión del cargo 
de Depositario de fondos municipales Don Francisco Baulenas Galobardes y 
nombrado para sustituirle a Don Ramón Rodriguez Vázquez.
En 23 del mismo mes fue elegido Don José Cid Piñol para el cargo de 3er teniente 
de alcalde cubriendo la vacante que dejaba Don Juan Curto Figueres 
El 16 de septiembre de 1898 y en ocasión que se estaba practicando el escrutinio 
general de la elección de diputados provinciales / [fol. 111] se promovió un 
incidente al penetrar en el salón de sesiones el Alcalde accidental Sr. Curto, que 
pudo tener fatales consecuencias; al querer retirar al Sr. Alcalde unos datos de 
sobre la mesa, se originó un tumulto que se abalanzó sobre dicho Sr, obligándole 
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a salir del salón y resultando verdaderamente atropellado. El ausilio prestado 
de momento, por varios dependientes, y unos disparos ( sin consecuencias ) 
hechos por el reten destinado a guardar el principio de autoridad, evitaron que 
el atropello al Sr. Alcalde accidental Don Juan Curto Figueres, tomara mayores 
proporciones. / [fol. 111v] 
El día 4 de enero de 1899, a las 10 de la mañana, tomó posesión del cargo de 
Alcalde interino D.Antonio de Ramón y de Abaria cuyo cargo regentaba el 1er. 
Teniente de Alcalde D. Juan Curto Figueres a causa de estar comprendido en la 
inhabilitación Don Antonio Quies Muñoz junto con los Sres. Concejales Don 
Agustín Monner y Mauricio, Don José Mª Vaquer y Urquizú, Don Francisco 
Biarnès Sacristà, Don .Juan Estorach Sol, Don Juan Cervera Panisello y Don 
Felipe Navarro Vallés. / [fol. 112]
EL 16 de abril de 1899, fue de fatal recuerdo para la morigerada Ciudad de 
Tortosa; en este día se verificaba la elección de un Diputado a Cortes por este 
distrito presentándose como pretendientes Don Isidro Gasol y Don Teodoro 
Gonzalez, apoyados ambos por varias fracciones políticas que tomaron con 
verdadero interés los preparativos electorales. Se pasó el día de la elección no 
habiendo ocurrido mas que ligeros incidentes, sin consecuencias; por la noche, 
cuando se esperaba tranquilamente en las / [fol. 112v] Casas Consistoriales el 
resultado de la votación, de los pueblos y partidas de La Cava y Aldea, se propagó 
la noticia de que en el Colegio electoral de la Aldea, la Presidencia e Interventores 
favorables al candidato Sr. Gasol, habían robado el acta de la elección en blanco.
Los partidarios del candidato Sr. González organizaron una expedición numerosa 
que con carros salió por la carretera de Barcelona con el fin de detener a dicho 
Presidente e Interventores y apoderarse del acta. Al encontrarles a un kilòmetro 
de esta Ciudad o sea en Santa Can - / [fol. 113] dida, no pudieron conseguir su 
objeto porque el conductor del coche donde venían , Vicente Martinez, viendo 
el peligro fustigó fuertemente los caballos dejando atrás a los que habían salido 
a su encuentro. Al pasar el carruaje por la  plaza de la Constitución recibió un 
tiro que afortunadamente no produjo daño alguno, permitiendo llegaran a las 
Casas Consistoriales, donde subieron precipitadamente con el fin de entregar en 
la Secretaria el acta resultado de la elección de dicho Colegio.
La precipitada venida del carruaje dio sin duda a enten- / [fol. 113v] der a los 
partidarios del Sr. Gonzalez que verdaderamente en el Colegio que nos ocupa 
se cometió alguna ilegalidad, viniendo precipitadamente a la Casa Consistorial 
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un inmenso gentío en actitud amenazadora y alarmante donde se desarrolló 
una escena verdaderamente triste y deplorable de la que resultaron siete heridos, 
cuatro gravísimos, uno grave y dos leves.
El día 17 falleció a causa de la herida recibida, Tomás Querol Gil, el 21 Eduardo 
Sacanella Domingo, el 25 Miguel Viñes Casado y el 26 Vicente Pedret Mola. El 
herido / [fol. 114] grave era alguacil de la Alcaldía Pedro Millán , que recibió una 
bala en el pecho. Los heridos leves fueron Luis Subirats Mompou y N. Ferrando 
alias Cristo.
Constituido el Juzgado de 
1ª Instancia en las Casas 
Consistoriales, después de 
verificadas las primera diligencias, 
ordenó retener a todos los 
empleados y particulares que 
dentro la casa les ocupó armas; a 
la una de la noche custodiados por 
la Guardia Civil, ingresaron en la 
cárcel.
Los sucesos de este día consternaron 
en gran manera al vecindario pues 
si bien en varias ocasio- / [fol. 
114v] nes y por diferentes motivos 
se habían promovido escándalos 
y atropellos dentro de la Casa, no 
se recordaba más que la víctima 
del año 54, o sea, el Secretario de 
aquella fecha Sr. Gonzalez.
Puedo asegurar como testigo 
presencial, que por milagro, las 
victimas fueron pocas en relación a 
las tristes escenas desarrolladas en 
a aquella fatal noche.
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